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ABSTRAK 
Pendidikan karakter sangat penting untuk dipraktikkan karena adanya problem 
akut yang menimpa bangsa ini. Karakter generasi muda sudah berada pada titik yang 
sangat mengkhawatirkan. Moralitas bangsa ini sudah lepas dari norma, etika, agama, 
dan budaya luhur. Seks bebas menjadi fenomena tanpa bisa dibendung sedikitpun.Di 
sinilah, pentingnya pendidikan karakter yang kuat itu. Jika karakter bangsa ini lemah 
maka bangsa Indonesia dijadikan bulan-bulanan negara-negara maju yang 
pengetahuan dan teknologinya tinggi, mampu membuat terobosan progresif, dan 
melakukan akselerasi masif di segala bidang. Negara ini akan semakin tertindas di 
dalam dan luar negeri, menjadi buruh di negeri sendiri, yang akhirnya dijajah sumber 
daya alam dan manusianya secara eksploitatif dan tidak manusiawi. 
Penelitian ini meneliti tentang penggunaan media pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) dalam pendidikan karakter di kelas V MI Ma’arif NU 1 
Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015. MI 
Ma’arif NU 1 Pageraji merupakan sekolah yang memiliki media pembelajaran IPA 
yang banyak dan beragam. Dan berdasarkan observasi awal penggunaan media 
tersebut dapat meningkatkan karakter tertentu pada peserta didik. Sehingga peneliti 
ingin mengetahui sejauh mana penanaman karakter peserta didik melalui penggunaan 
media pembelajaran IPA di kelas V MI Ma’arif NU 1 Pageraji. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan karakter 
di kelas V MI Ma’arif NU 1 Pageraji melalui penggunaan media IPA dalam 
pembelajaran? Jenis penelitian ini adalah peneliian lapangan, yaitu penelitian 
deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang penggunaan media 
pembelajaran IPA di Kelas V MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok 
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015 karakter-karakter yang diperkuat 
dengan penggunaan media pembelajaran IPA antara lain: 1) Disiplin. 2) Percaya diri. 
3) Berani mengungkapkan pendapat. 4) Cermat. 5) Menghargai . 6) Teliti. 7) Tekun. 
8) Kerjasama. 9) Berani Bertanya. 10) Bertanggung jawab. 11) Jujur. 
Kata Kunci : Media Pembelajaran, IPA, dan Pendidikan Karakter 
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ABSTRAK 
Pendidikankaraktersangatpentinguntukdipraktikkankarenaadanya problem 
akut yang menimpabangsaini.Karaktergenerasimudasudahberadapadatitik yang 
sangatmengkhawatirkan.Moralitasbangsainisudahlepasdarinorma, etika, agama, 
danbudayaluhur. 
Seksbebasmenjadifenomenatanpabisadibendungsedikitpun.Disinilah, 
pentingnyapendidikankarakter yang 
kuatitu.Jikakarakterbangsainilemahmakabangsa Indonesia dijadikanbulan-
bulanannegara-negaramaju yang pengetahuandanteknologinyatinggi, 
mampumembuatterobosanprogresif, danmelakukanakselerasimasif di 
segalabidang. Negara iniakansemakintertindas di dalamdanluarnegeri, 
menjadiburuh di negerisendiri, yang 
akhirnyadijajahsumberdayaalamdanmanusianyasecaraeksploitatifdantidakmanusia
wi. 
Penelitianinimenelititentangpenggunaanmedia 
pembelajaranIlmuPengetahuanAlam (IPA) dalampendidikankarakter di kelas V 
MI Ma’arif NU 1 
PagerajiKecamatanCilongokKabupatenBanyumasTahunPelajaran 2014/2015.MI 
Ma’arif NU 1 Pagerajimerupakansekolah yang memiliki media pembelajaran IPA 
yang banyakdanberagam.Dan berdasarkanobservasiawalpenggunaan media 
tersebutdapatmeningkatkankaraktertertentupadapesertadidik.Sehinggapenelitiingi
nmengetahuisejauhmanapenanamankarakterpesertadidikmelaluipenggunaan 
media pembelajaran IPA di kelas V MI Ma’arif NU 1 Pageraji. 
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuibagaimanapeningkatankarakter 
di kelas V MI Ma’arif NU 1 Pagerajimelaluipenggunaan media IPA 
dalampembelajaran?Jenispenelitianiniadalahpeneliianlapangan, 
yaitupenelitiandeskriptifkualitatif.Dalammetodepengumpulan data 
penulismenggunakanmetodeobservasi, wawancara, dandokumentasi. 
Berdasarkanhasilpenelitian yang penulislakukantentangpenggunaan media 
pembelajaran IPA di Kelas V MI Ma’arif NU 1 
PagerajiKecamatanCilongokKabupatenBanyumasTahunPelajaran 2014/2015 
karakter-karakter yang diperkuatdenganpenggunaan media pembelajaran IPA 
antara lain: 1) Disiplin. 2) Percayadiri. 3) Beranimengungkapkanpendapat. 4) 
Cermat. 5) Menghargai. 6) Teliti. 7) Tekun. 8) Kerjasama. 9) BeraniBertanya. 10) 
Bertanggungjawab. 11) Jujur. 
Kata Kunci : Media Pembelajaran, IPA, danPendidikanKarakter 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah suatu proses menanamkan dan mengembangkan 
pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup agar 
kelak peserta didik dapat membedakan barang yang benar dan yang salah, 
yang baik dan yang buruk, sehingga kehadirannya di tengah-tengah 
masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal. Dan dari pendidikan 
inilah penanaman karakter peserta didik dapat diberikan secara maksimal. 
Pendidikan diperoleh melalui lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan 
inilah yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dan karakter 
dikarenakan lembaga ini meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam 
diri individu. 
Di sinilah, pentingnya pendidikan karakter yang kuat itu. Jika karakter 
bangsa ini lemah, maka bangsa Indonesia dijadikan bulan-bulanan negara-
negara maju yang pengetahuan dan teknologinya tinggi, mampu membuat 
terobosan progresif, dan melakukan akselerasi masif di segala bidang. Negara 
ini akan semakin tertindas di dalam dan luar negeri, menjadi buruh di negeri 
sendiri, yang akhirnya dijajah sumber daya alam dan manusianya secara 
eksploitatif dan tidak manusiawi.
1
 
                                                          
1
 Jamal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 
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Faktor lainnya yang menjadikan pendidikan karakter sangat penting 
untuk dipraktikkan adalah adanya problem akut yang menimpa bangsa ini. 
Karakter generasi muda sudah berada pada titik yang sangat 
mengkhawatirkan. Moralitas bangsa ini sudah lepas dari norma, etika, agama, 
dan budaya luhur. Seks bebas menjadi fenomena tanpa bisa dibendung sedikit 
pun.
2
 
Penanaman karakter pada peserta didik dapat dilakukan dengan cara 
menciptakan suasana belajar mengajar yang aman, yaitu menghilangkan 
kecanggungan siswa, baik terhadap guru maupun antar siswa sendiri. Hal ini 
juga bisa mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, sehingga 
komunikasi antara pendidik dan peserta didik dapat terbangun. Dan memberi 
motivasi kepada peserta didik bahwa dengan bertanya, akan memudahkannya 
untuk lebih mengetahui tentang suatu hal dari pada hanya diam 
mendengarkan.
3
 
Cara lain yang dapat dilakukan dalam menanamakan karakter peserta 
didik adalah dengan menciptakan suasana belajar yang tenang, dan 
menyenangkan bagi peserta didik dengan cara membina hubungan baik antara 
guru dan peserta didik, berkomunikasi secara terbuka sehingga tidak ada 
perasaan tertekan dan takut kepada guru, dan  menciptakan suasana belajar 
yang menyenangkan, yaitu menyertakan partisipasi peserta didik di dalam 
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kelas. Selain untuk membangun komunikasi dengan peserta didik, pengajar 
juga dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik.
4
 
Salah satu cara menciptakan pembelajaran yang aman, tenang, dan 
menyenangkan adalah melalui penggunaan media pembelajaran. Media 
pembelajaran selain membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran, 
juga dapat digunakan guru untuk menarik perhatian siswa, sehingga 
pembelajaran akan lebih menyenangkan, dan siswa lebih mudah dikondisikan. 
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 
sehingga proses belajar terjadi. Hal ini disebabkan karena media dapat 
memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik (dalam 
bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka), media juga berfungsi untuk 
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Selain itu, media juga 
dapat menjadi wadah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa 
ditampilkan lagi lewat rekaman, dan media juga dapat menyajikan konsep 
yang lebih luas seperti gunung yang divisualkan dalam bentuk film.
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Proses pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan 
Cilongok Kabupaten Banyumas sudah mengalami peningkatan kualitas 
pendidikan. Salah satu usahanya, yaitu dengan menggunakan berbagai macam 
media dalam pembelajaran  IPA dan hal ini juga didukung dengan 
keterampilan pengajarnya dalam membuat dan menggunakan media 
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pembelajaran dengan baik, sebagai contoh mulai dari menyampaikan materi 
IPA menggunakan media white board yang sudah berisi informasi, kemudian 
menggunakan media gambar dan media audio visual (berupa video 
pembelajaran). Selain itu juga pengajar sangat kreatif dalam membuat media 
pembelajaran IPA, yaitu alat peraga sederhana seperti katrol dari kardus, 
pesawat sederhana dari paku, tiruan alat pernafasan manusia dari balon dan 
lain sebagainya. Selain itu, pengajar juga memanfaatkan media yang 
merupakan fasilitas sekolah seperti torso, LCD, Gambar, dan kit.
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Penggunaan media pembelajaran yang kreatif akan memungkinkan 
siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performan mereka 
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Media pembelajaran 
memiliki peran dalam dunia pendidikan khususnya pada usaha meningkatkan 
mutu dan kualitas pendidikan suatu sekolah. Selain itu media pembelajaran 
juga dapat digunakan oleh guru untuk memperkuat karakter siswa. Beberapa 
karakter yang dapat diperkuat dengan penggunaan media dalam pembelajaran 
yaitu kerjasama, jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, dan lain 
sebagainya. Kaitannya dengan hal ini, penulis menjadikan MI Ma’arif NU 1 
Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sebagai salah satu contoh 
Lembaga Pendidikan yang menggunakan media pembelajaran untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu sekolah serta untuk memperkuat 
karakter peserta didik. Sekolah ini merupakan sekolah dasar di bawah naungan 
Lembaga Pendidikan Ma’arif cabang Purwokerto Kabupaten Banyumas. 
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MI Ma’arif NU 1 Pageraji merupakan sekolah yang memiliki media 
pembelajaran IPA yang banyak dan beragam. Dan berdasarkan observasi awal 
penggunaan media tesebut dapat meningkatkan karakter tertentu pada peserta 
didik. Sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana penanaman karakter 
peserta didik melalui penggunaan media pembelajaran IPA. 
Penggunaan media pembelajaran tersebut diterapkan di semua kelas 
termasuk kelas V. Pemilihan Kelas V karena berdasarkan silabus materi 
pelajaran Kelas V banyak dibutuhkan media untuk membantu proses 
pembelajarannya. 
Merujuk pada permasalahan penggunaan media dalam memperkuat 
karakter peserta didik menggugah penulis untuk lebih memfokuskan 
penelitian tentang penanaman karakter pada peserta didik melalui penggunaan 
media pembelajaran IPA. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik 
untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penggunaan Media Pembelajaran 
IPA dalam Pendidikan Karakter di Kelas V MI Ma’arif  NU 1 Pageraji 
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian yang dilakukan penulis adalah “Bagaimana peningkatan karakter di 
Kelas V MI Ma’arif NU 1 Pageraji melalui penggunaan media IPA dalam 
pembelajaran?”.  
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C. Definisi Operasional 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalah 
pahaman serta kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat di 
dalam judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu 
definisi yang tertuang dalam judul skripsi ini sebagai berikut: 
1. Penggunaan Media Pembelajaran 
Penggunaan media pembelajaran yang dimaksud oleh penulis 
adalah pemanfaatan media berupa gambar diam, white board, bentuk 
miniatur bumi, video, Lembar Kerja Siswa, dan surat kabar yang 
digunakan untuk meningkatkan karakter peserta didik. 
2. Media Pembelajaran 
Media-media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran IPA 
di kelas V MI Ma’arif NU 1 Pageraji, media-media tersebut antara lain: 
gambar diam, white board, bentuk miniatur bumi, video, Lembar Kerja 
Siswa, surat kabar. 
3. Mata Pelajaran IPA 
Mata pelajaran yang membahas Standar Kompetensi Memahami 
perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan 
sumber daya alam. Kompetensi Dasar mendeskripsikan struktur bumi, 
mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 
mempengaruhinya, mendeskripsikan perlunya penghematan air, 
mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 
bagi makhluk hidup dan lingkungan, dan mengidentifikasi beberapa 
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kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, 
perkotaan, dsb). 
4. Pendidikan Karakter 
Pendidikan karakter adalah pembelajaran yang mengarah pada 
penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan 
pada suatu nilai tertentu meliputi jujur, bekerja keras, kreatif, mandiri, rasa 
ingin tahu, dan lain sebagainya.   
5. MI Ma’arif NU 1 Pageraji 
MI Ma’arif NU 1 Pageraji merupakan sebuah lembaga pendidikan 
swasta yang didirikan oleh yayasan NU yang beralamatkan di Desa 
Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan berada di bawah 
naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif cabang Purwokerto Kabupaten 
Banyumas. Sekolahan ini merupakan tempat di mana penulis melakukan 
penelitian. 
Demikian maksud peneliti dalam menjelaskan pengertian judul skripsi 
yang peneliti susun yaitu media yang digunakan guru dalam pembelajaran 
untuk memperkuat karaker peserta didik pada pelajaran IPA di Kelas V MI 
Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 
Pelajaran 2014/2015. 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Pokok dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peningkatan karakter melalui penggunaan media dalam pembelajaran IPA 
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di kelas V MI Ma’arif  NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015. 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil yang diperoleh peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat 
untuk: 
a. Memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang peningkatan 
karakter melalui penggunaan media dalam pembelajaran IPA di Kelas 
V MI Ma’arif  NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten 
Banyumas. 
b. Menjadi bahan informasi atau masukan bagi guru IPA dalam memilih 
media yang akan digunakan. 
c. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat  bagi mereka yang berminat 
terhadap masalah media pembelajaran IPA dalam menumbuhkan 
karakter peserta didik. 
 
E. Kajian Pustaka 
Skripsi yang penulis susun bukanlah skripsi yang pertama kali. Sudah 
banyak yang meneliti terkait pendidikan karakter. Oleh karena itu, penulis 
mempelajari hasil penelitian yang ada kaitannya dengan judul skripsi penulis 
yang dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan, sekaligus untuk 
menemukan aspek perbedaan antara penelitian yang telah ada dengan skripsi 
ini. Diantara skripsi yang mengkaji tentang pendidikan karakter diantaranya: 
Penelitian yang dilakukan oleh Mila Silvi Arumsari  mahasiswa 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 
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Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Peran Guru dalam Membentuk Karakter 
Siswa dalam Pembelajaran Sains di MI Al-Huda Yogyakarta”. Dalam 
penelitian tersebut, peneliti menjelaskan bahwa peran guru dalam membentuk 
karakter peserta didik antara lain guru berperan sebagai fasilitator, model, dan 
teladan serta guru sebagai pendorong kreativitas peserta didik. Karakter yang 
dibentuk dalam pembelajaran sains antara lain jujur, bertanggung jawab, 
kreatif, dan berkerja keras.
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Skripsi lain yang membahas tentang pendidikan karakter adalah skripsi 
dari Rina Murnika mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Integrasi 
Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada 
Siswa Kelas V MIN Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut peneliti 
menjelaskan pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan pada tahap 
pelaksanaan atau kegiatan inti dan kegiatan evaluasi. Dan faktor pendukung 
dan penghambat pelaksanaan integrasi pendidikan karakter dalam 
pembelajaran meliputi faktor guru, faktor siswa, faktor sarana dan prasarana 
serta faktor keluarga.
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Skripsi-skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan 
kajian yang penulis lakukan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama 
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mengkaji tentang pendidikan karakter, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi 
tersebut membahas tentang peran guru dalam pendidikan karakter dan 
integrasi pelaksanaan pendidikan karakter, sedangkan peneliti membahas 
penggunaan media dalam memperkuat karakter peserta didik. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pembahasan maka penulis membagi pokok 
pembahasan ke dalam beberapa bab. Sebelum memasuki bab pertama, terlebih 
dahulu penulis kemukakan halaman formalitas yang meliputi, halaman judul, 
pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, 
kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Adapun 
sistematika pembahasannya meliputi: 
BAB I adalah pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, 
dan Sistematika Pembahasan.  
BAB II berisi tentang landasan teori atau teori-teori yang mewakili, 
meliputi pengertian karakter, pengertian pendidikan karakter, macam-macam 
karakter, tujuan pendidikan karakter, dan cara penanaman karakter. Tinjauan 
tentang mata pelajaran IPA yang meliputi pengertian mata pelajaran IPA, 
tujuan pembelajaran IPA, ruang lingkup pembelajaran IPA, pendidikan 
karakter melalui pembelajaran IPA serta media pembelajaran  IPA yang 
meliputi pengertian media pembelajaran IPA, dan macam-macam media 
pembelajaran IPA. 
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BAB III merupakan bab yang menerangkan tentang metode penelitian 
yang digunakan peneliti dalam pembahasannya yang meliputi jenis penelitian, 
sumber data yang terdiri dari lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, 
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
BAB IV berisi tentang pembahasan hasil penelitian, meliputi Gambaran 
Umum MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, 
penyajian data dan analisis data. 
BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh 
rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, ketiga sampai bab 
kelima ini dan saran. 
Bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar 
riwayat hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang 
penggunaan media pembelajaran IPA dalam pendidikan karakter di Kelas V 
MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran yang digunakan guru 
dalam menyampaiakan materi IPA berupa media white board, media Lembar 
Kerja Siswa, media gambar diam, media surat kabar, media video, dan media 
miniatur bumi. 
Guru menggunakan media pembelajaran IPA sebagai sarana atau alat 
bantu untuk menanamkan karakter kepada peserta didik. Karakter-karakter 
yang ditanamkan guru melalui penggunaan media pembelajaran IPA antara 
lain disiplin, berani mengungkapkan pendapat, percaya diri, teliti, menghargai, 
tekun, berani bertanya, berkerjasama, cermat, bertanggung jawab, dan jujur. 
Adapun cara-cara yang dilakukan guru dalam menanamkan karakter-
karakter di atas adalah dengan cara 1) Menciptakan suasana belajar mengajar 
yang aman, tenang, dan menyenangkan bagi peserta didik dengan cara 
membina hubungan baik dengan guru dan peserta didik, berkomunikasi secara 
terbuka sehingga tidak ada perasaan tertekan dan takut kepada guru. 2) 
Memberikan hadiah atau penghargaan, seperti pujian kata-kata, bentuk mimik, 
atau memberi benda sederhana yang bermanfaat. 3) Memberikan perhatian 
atau pelayanan yang adil sesuai dengan kebutuhan kepada peserta didik agar 
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tidak timbul iri atau cemburu. 4) Menanamkan kebiasaan berani mengakui 
kesalahan sendiri dan mau meminta maaf serta tidak mengulangi lagi. 5) 
Memberikan sanksi pada anak yang melanggar aturan sekolah. 
 
B. Saran 
Demi tercapainya tujuan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar di 
MI Ma;arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas perlu 
adanya penambahan dan kreatif dari guru dalam penyediaan dan pembuatan 
media. Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan penggunaan media 
pembelajaran dalam penguatan karakter setelah melalui pelaksanaan penelitian 
penulis lakukan tentang penggunaan media pembelajaran IPA dalam 
pendidikan karakter di MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok 
Kabupaten Banyumas menyarankan: 
1. Kepala MI Ma’arif NU 1 Pageraji 
Kepala MI Ma’arif NU 1 Pageraji hendaknya selalu melakukan 
bimbingan dan pengawasan kepada para guru bagi pelaksanaan 
pembelajaran terutama dalam pelaksanaan pembelajaran IPA dengan 
menggunakan media pembelajaran untuk memperkuat karakter siswa. 
2. Guru IPA Kelas V 
Guru IPA hendaknya dapat mengoptimalkan dalam menggunakan 
media yang ada dan juga lebih kreatif dalam merancang dan mendesain 
media lainnya yang lebih baik lagi agar proses belajar mengajar dapat 
berjalan secara optimal serta mampu menciptakan siswa yang berkualitas 
dan berkarakter. 
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3. Siswa Kelas V 
Siswa hendaknya lebih tekun, bersemangat dan bersungguh-
sungguh dalam mengikuti pembelajaran IPA serta lebih rajin, giat dalam 
belajar dan berlatih. Dalam hal ini perhatian orang tua terhadap anaknya 
selalu diharapkan agar anaknya lebih semangat dan termotivasi dalam 
belajar. Orang tua hendaknya memberikan pengawasan dan mengontrol 
pada waktu anak belajar sampai dengan membimbing dan memberi 
petunjuk pada anak saat belajar. 
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